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Abstrak 
Tujuan Penelitian, ialah untuk mengetahui tugas dari divisi programming khusunya di TransTV 
dalam meningkatkan rating dan share program GiLA LIGA di TransTV 
Metode Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan dukungan analisis 
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan juga data 
sekunder. Serta menggunakan teknik triangulasi untuk keabsahan data Hasil yang Dicapai 
adalah bahwa strategi yang digunakan oleh divisi programming cukup berhasil dalam 
menngkatkan rata-rata rating dan share program GiLA LIGA, namun peran dari keempat 
tahapan programming hanya tahapan selecting dan juga scheduling yang berperan besar dalam 
meningkatkan rat-rata rating dan share program GiLA LIGA Simpulan yang didapat dari hasil 
penelitian ini adalah faktanya divisi programming dalam stasiun televisi TransTV hanya terdiri 
dari tahapan selecting, scheduling dan evaluating. Sedangkan untuk tahapan promoting, divisi 
promoting memillki divisi sendiri yang berada di luar divisi programming.selain itu tugas divisi 



















Purpose of research is to determine the tasks of programming division especially at TransTV on 
increasing rating and share of program GiLA LIGA at TransTV. 
Method of research is using qualitative research methods, with the support of descriptive 
analysis. The data was collected by means of primary data collection and secondary data. And 
using triangulation techniques for data validity 
Results achieved is that the strategy used by the programming division is quite successful in 
scaling up the average rating and share program of GiLA LIGA , but the role of the four stages 
of programming simply selecting and scheduling phases which plays a major role in improving 
the average rating and share program of GiLA LIGA Conclusion From this research is the fact 
that the division of programming in television stations TransTV consisting only of steps 
selecting, scheduling and evaluating. As for the stage promoting, promoting division have own 
division that is outside the division programming. beside programming division of tasks in the 
program increased the rating and share GiLA LIGA is not too big (RD) 
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